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Aliran dana remitansi yang tercatat melalui formal channel Tenaga Kerja 
Indonesia meningkat secara signifikan diperkirakan dapat berpengaruh terhadap 
kondisi financial development di Indonesia. Selain, aliran dana remitansi, kondisi 
makroekonomi dan keterbukaan keuangan suatu negara turut pula berpengaruh 
terhadap kondisi financial development pada suatu negara. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh dari aliran dana remitansi tenaga kerja, variabel 
makroekonomi, dan keterbukaan keuangan terhadap kondisi financial development di 
Indonesia pada tahun 1983-2014. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 
metode ekonometrika time series Vector Error Correction Model (VECM). Penelitian 
ini menggunakan data time series periode1983-2014. 
 
Dari hasil pengolahan data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aliran 
dana remitansi Tenaga Kerja Indonesia meningkatkan kondisi financial development 
di Indonesia pada tahun 1983-2014. Beberapa variabel determinan yang lain, variabel 
makroekonomi yang dinilai dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi perkapita 
dan tingkat inflasi menunjukan pengaruh negatif terhadap kondisi financial 
development di Indonesia. Keterbukaan keuangan menunjukan adanya hubungan 
positif dalam jangka pendek. 
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TITTLE : 
ANALYSIS WORKER REMITTANCE FLOW, VARIABLE MACROECONOMIC, 
AND FINANCIAL OPENNESS TO FINANCIAL DEVELOPMENT IN 
INDONESIA PERIOD 1983-2014 
  
 The flow of remittances through formal channels are recorded Indonesian 
Migrant Worker significant increased expected to affect an financial development 
Indonesia. In addition, the flow of remittances, macroeconomic conditions and 
financial openness also affect the financial development in a country. The purpose of 
this study was to determine the effect of worker remittance flow, macroeconomic 
variables and financial openness on the financial development in Indonesia in 1983-
2014. Therefore, this study used an econometric time series Vector Error Correction 
Model ( VECM ). This study use time series data period 1983-2014. 
 
 From the data processing and conclusion, it can be concluded that the flow 
of remittances Indonesian improve the financial development on periode 1983-2014. 
Another determinant variables, macroeconomic variables were assessed using real 
GDP per capita and inflation rates showed negative effect on the financial condition 
of development in Indonesia. Financial openness shows that there is a positive 
relationship in the short term. 
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